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11.2 研究会発表
地上太陽観測将来計画研究会 (花山天文台) 4月 3日
(1) 柴田 一成 1
京大理附属天文台の将来計画
Workshop on the Auroral Substorm and Its Impact on the Development of
Solar-Terrestral Research, In Honor of Professor Syun-Ichi Akasofu's
80th birthday, (National Central University, Taiwan) 4月 8日{10日
(2) Shibata, K.1
Impacts of substorm research on the development of solar physics (invited)
慶煕 (キョンヒ)大学 WCU workshop (Seoul, Korea) 4月 12日{13日
(3) Ichimoto, K.1 and Hinode team
New view of the Sun; Highlights from the Hinode results (invited)
日本における高分散分光の到達点と将来 (岡山市) 5月 11日{12日
(4) 本田 敏志 1
銀河系初期における元素合成
日本地球惑星科学連合 2010年大会 (幕張) 5月 23日{28日
3学会合同プラズマ宇宙物理 P-EM035 (宇宙天気・太陽風・磁気圏構造)
(5) 一本　潔 1
「宇宙生存環境学」にむけた太陽活動研究の展望
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